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`Kodoya`
 Arrives 
Photo By Ray Hasse. 
Dean 
Paul Pitman
 welcomes
 'Kodaya', Dr. 
0.
 Warmingham, 
noted Eastern lecturer, to San Jose State college as Bruce Craig, 
student body treasurer, looks on. 'Kodaya' will speak on campus 
several times 
during  the week. 
'Live Balanced 
Life,' 
Kodaya  
Tells 
Council  
'Kodaya', Dr. 0. 
Warrningtiam, 
stressed
 the manner 
in which in-
dividuals can best live a well-
balanced 
life in his speech 
at a 
Student 
Council
 dinner° Monday 
night in the YMCA. banquet hall. 
Bruce
 
Craig, student body 
treas-
urer, said Kodaya*
 pointed
 out 
the 
Importance of a tout -sided life. 
'The physical. the meats'. the
 NI -
east. and the religious. are equally 
Important
 in daily living." he said. 
Qualities of leadership
 And de-
velopment
 of personality
 were also 
discussed  by 
the noted 
Eastern  
speaker. 
'Kodaya'  may be 
heard
 by all 
students 
tonight  at 
8:15  in the 
Student
 Onion. 
Craig said.
 
His last 
campus 
appearance  wilt 
be on 
Friday 
morning
 at 11:30, 
when he will address 
an
 assembly 
In the 
Morris
 Dailey 
auditorium.  
Honor
 Students
 
Address
 
Round  
Table
 Session 
Four 
honor 
students  
wi4  be 
pr,incipal
 speakers
 at a round
 ta-
ble 
discussion  of 
the 
impact
 of 
recent
 trends
 on 
human  
activi  
ties," 
which will 
he 
featured  at a 
meeting 
of the 
Society 
of
 Aca-
demic 
Scholars 
in the Art
 build-
ing Thursday 
'night. according 
to 
Dr. Rehard H. 
C. Dieckmarm, 
fac-
ulty 
adviser.,  
"The discussion 
will be fol,lowe4 
by
 an 
organization
 
meeting
 at 
which  officers 
will be 
chos4n
 to 
direct .the 
'club's activities 
for  the 
remainder of the
 year,
 
he.
 said. 
The four student speakers' will 
confine
 their talks 
to 
their  
own 
major .fields. Robert
 B. O'Neil, 
senior history major from
 San 
Jose, will .discuss the *pact
 of 
recent trends from the teo-politi-
cal 
aspect.  The psychological
 
as-
pect will be 
described by Stanley 
C. Speer, 
a Junior, from Los Gatos. 
SLAM
 
BIDS
 
B 
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Spartans
 
Host Oakland 
Bittners
 
In 
SJS 
College  
Gymnasium
 
Tonight
 
Boasting a 
record of 
35 wins against
 a 
single loss,
 and 
that
 
from 
a 
iluke  win 
by the YMI
 of San 
Francis!co,  a strong 
quintet
 known 
as 
the 
Oakland 
Bitiners  will invade the 
Spartan
 gymnasium
 
at 8 o'clock 
tonight. The Bitners 
have high hopes of adding the name
 of the 
San 
Jose State College 
Spartans to their long list of 
vanquished
 foes. 
Coach Walt 
McPherson, the 
personable
 gent that 
mentors
 the 
Spartans, 
will  be  out to set back 
the towering Bittner team. The
 
Oakland
 aggregation 
average  
me 6 feet 5 
inches  while 
the 
Spartans, 
in their 
elevated
 shoes, 
have 
trouble tipping 
the yard-
stick to 6 
feet  2 inches. 
In 
Don  tarksdEtle, 
high scoring 
forward from 
UCLA, the Bay 
Area team has 
one of the finer 
allaround
 ball players on the 
courts today. The 
former  All-Am-
erican,
 and member of last year's 
,powerful Olympic 
squad, says the 
Oakland team is one of the best 
teams
 
for 
whom he has 
played. 
6   
INTRAMURAL  BASKETBALL 
Theta Chi defeated Delta Up-
silon  25-19 while Pi Beta Sigma 
beat Phi Sigma Kappa 21-20
 in
 
Intramural
 basketball games 
last night in Spartan gym. 
Chuck Hangar, Nibs Price 
coached 
from the University of 
California, is a terrific tipin ar-
tist and a great rebound
 man. He 
works
 
on the 
other side of 
the 
forward wall. 
 Ed Voss, former
 all -coast jump-
ing jack and center
 for the 
Bitt-
ners; cavorted for the Stanford
 
Indians. His great height
 gives 
them another rebound 
man  under 
the basket. 
Dave Minor,
 another 
former  
Bruin  
from the UCLA 
campus,
 is 
one of the 
finest ball 
handlers
 in 
the 
business.
 His know-how 
and 
savvy 
of the 
game 
enables  him 
to work the back
 court with 
flute  
and 
skill  
(Continued on 
page 5) 
'Love' Tickets 
Selling
 
Fast; 
Run 
Extended
 
Because
 of the
 great 
demand
 
for
 tickets 
for 
"Love  for 
Love," 
current  
Speech  
and  Drama
 de-
partment
 
production,
 
an
 
extra  
night
 has 
been 
added 
to the 
show's
 
run,
 Ted 
Balgooyen,
 
publicity  
chairman
 
announced
 
yesterday.
 
Balgooyen
 
said
 
that
 "Love
 for
 
Love"
 will 
continue
 its 
run  
through
 
Tuesday,
 Feb. 
8, 
thus
 
adding
 an 
extra  night
 to 
the 
performance
 
schedule.
 
Tickets
 for 
the 
show
 are
 on 
sale
 
In 
the  
Speech  
office,
 but 
only 
for 
a 
few 
performances,
 
Balgooyen
 
said. 
He 
explained
 
that
 
tickets
 
have
 
been  
sold
 
out 
for 
Thursday,
 
Friday,
 
and  
Saturday
 
nights.
 
"Love
 for
 
Love"  
is a 
comedy
 
of 
manners
 
of
 the 
Restoration
 
period.
 
It 
was  
written
 
by
 
William  
Con-
greve,
 and
 is 
considered
 
one  
of
 
the 
best 
comedies
 
of
 the 
time.
 
Director
 
James  
Clancy
 
said,
 
"The
 
incidents
 and 
situations  
in 
the 
play 
are 
highly  
amusing
 and
 
the 
dialogue
 is 
bright
 and 
witty."
 
Curtain 
time  
for all 
perform-
ances is 
8:15 
p.m.  
General
 
admission
 is 
90 
cent();
 
student
 admission 
is 
60
 
cents.
 
Ticket 
reservations
 
may  
be 
made  
in the 
Speech 
office,
 
Balgooyen
 
said.  
Swing
 
or 
Sway  
In 
Island  
Way
 
At 
Soph's
 
Hop 
"Hawaiian
 
Heaven,"  the sopho-
more
 hop, will 
easily be'
 the big-
gest 
dance of 
the winter
 quarter,
 
according
 to 
anticipations  
of class 
council 
members.  
They
 announc-
ed that 
bids  for the 
dressy -sport 
dance
 are 
almost  all 
sold. 
"'This  week 
has been 
one  of con-
centrated
 
selling," says 
bir 
chair-
man  Lynn 
Macdonald,
 
"and
 
excite-
ment 
about 
the  dance 
seems 
to
 be 
very
 
great."  
Dance  
committee  
chairman
 Bill 
Patterson  
said 
yesterday  
that the 
probable  
success of the 
dance 
will  
be 
the result
 of its 
theme, the
 fact 
that
 the 
Civic  
auditorium  
allows 
for  more 
couples
 to 
attend,
 and
 
the 
feet  that 
"Hawaiian
 
Heaven"
 
will be 
one of 
the few 
dances 
this 
quarter  
for  
which
 
Spartan
 
couples  
"can 
dress 
up and
 plan 
to 
have
 a 
big
 
evening."
 
The 
hop 
will 
be
 given
 in 
the 
downtown
 
auditorium
 
Saturday  
night 
from 
9 to 
1 
a.m.  
Brent 
Wilson
 and
 his 
orchestra
 
will 
pro-
vide 
music
 for 
the 
dance,
 and 
the 
intermission
 
attraction
 
will 
be
 the 
two
 
hula
 
dancers  
who 
will 
dance
 
to 
island
 
rhythms.
 
The
 
decorations
 
committee
 un-
der  
Pat  
Macfadden
 
has 
been 
con-
structing
 
the 
crepe
-paper
 
flowers,  
leis,  
and  
tropical
 fish,
 
which  
will  , 
add  
atmosphere
 
for 
the  
island
 
theme.  
The
 class 
council
 met 
yesterday
 
afternoon
 in 
the Student
 Union 
to 
discuss
 
final 
plans 
for the hop 
and 
to assign
 
decoration  
crews.  
n 
Union  
Adds  
The bug in 
the Student Union 
rim scurried out of the way yes-
terday 
afternoon
 as bridge addicts 
swarmed  to the new 
card tables 
in 
the West end of 
the Union and 
tesumed
 playing after
 as two-
month 
layoff.
 
Supervisor  Livesay declared that 
"Players
 
took over about noon, 
and the number 
waiting have been 
slowly 
absorbed  without any dif-
ficulty."
 
At 2 p.m. a Spartan Daily re-
porter 
found all the tables 
full,  
and several Idbitzers present, but 
Mr. Livesay said that 
the students 
had  maintained quiet, and 
showed
 
no signs of 
becoming rude or im-
polite. 
Today is the first time 
that the players have been allow-
ed to indulge in their favorite 
pas-
time since the card playing ban 
began last November. 
Players Pike 
Arrangement  
Mr. Livesay has been given full 
authority by the 
Student
 Union 
board to control game activity 
in 
the west end of the 
union. 
Players generally expressed fa-
vorable
 comment when 
queried
 
about
 the new 
five-card
 table set-
up. 
Said  Phyllis Dillon, "This 
new arrangement is fine. The ta-
bles are a little close
 together, but 
no one seems to be 
having  any 
difficulty." Quipped Habitue 
George Stratton,
 "It's a good 
deal." 
Signs to be Posted 
Elsewhere in 
the  Union, stu-
dents are sprinkled about reading 
and talking. There are no games 
on the floor. Supervisor Livesay 
said that
 he was going to post 
signs shortly directing students to 
approved 
sections  of the Union 
which is split into social and game 
ends. 
Although
 Mr. Livesay  said 
he
 
had the card tables out by 7:30 
a.m., no players occupied
 the new-
ly purchased equipment until 
around noon. He said 
that he ex-
pects steady playing in 
the after-
noons from now on, and has ad-
vised most of the players that the 
continuance of card 
privileges 
rests 
solely on them. 
Lovely
 Flirter
 
Flirting
 
with  
reckless
 abandon
 
exemplifies
 
the actions
 of Joan 
Buechner
 (Mrs. Foresight)
 as 
well
 
as
 the entire cast
 of 
"Love 
For 
Love," 
William
 Congreve's
 late
 17th 
Century
 
comedy  of 
man-
ners
 opening 
tomorrow
 
night  in 
the 
Little  
Theater.  
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SPARTOONS
 
By
 
Al 
Johns
 
"You're a 
'Night  
Hay/le-fart-kHz
 eh-?'  
THRUST
 
AND
 
PARRY  
Greeks
 
Have  
Word
 
Dear  
Thrust
 and 
Parry: 
I 
have 
read  
with  
great  
inter-
est
 some
 
students  ideas 
concern-
ing the 
English 
A 
examination.  I 
wonder
 if tht 
following 
sketch 
would 
be
 
applicable?
 
THE  
ADVENTURES  
OF
 THE 
MIGHTY
 
SPARTANOEDDYS-
SEUS 
or THE 
MISHAPS
 OF 
LITTLE 
OEDDY  
As we turn 
our time 
machine
 
back to 
that ancient 
village  of 
Sparta,
 we find 
our hero, 
Little 
Oeddy, 
engaged in wrathful
 de-
bate with a 
fellow 'Student at 
the 
Spartan 
State 
college  
Little-
oeddys 
conscience,
 is spealing I 
flunked that 
stupid  test. Of all the 
crazy 
things.  Imagine that silly 
college 
faculty  wanting to 
make  
sure
 I could read & write!
 I tried to 
tell them I was a 
commerce  major 
and 
didn't need that 'english
 junk' 
to learn to use an adding 
machine. 
But it didn't do any good, they 
just 
mumbled something about 
"the apparent void in the natur-
ation of ,certain 
individuals"  
whatever; that means! 
By golly, I'm really mad! :t'll 
be a cold day when you catch me 
in one of those bonehead classes. 
Uh? Whatsat? Oh, sure, I guess 
a course in English fundamentals 
is good for most people, but
 me 
--I'm different! Uh? Increase
 my 
vocabulary? What the heck for? 
All 
I ever read
 is 
the funny
 pap-
ers anyhow. Learn how to spell 
and  punctuate? Listen, Littleoe-
dyysconscience, if some people 
aren't smart enough to read what 
I write, then they don't deserve to 
know what I'm thinking!" 
And so we leave Little Oeddy 
with his ancient 
barbaric thoughts 
and return to the enlightened 
edu-
cated present. 
Keith Kerwin 
ASB 471 
Tax Is 
Disgusting 
Dear 
Thurst and Parry: 
Are we disgusted! How many 
more 
times
 are we going 
to be 
taxed 
to
 see our Spartan teams 
play? 
Will somebody
 please give us 
a 
statement as to what our student 
body cards will admit
 us to with-
out throwing in 75 cents? And do 
you suppose we can plan on using 
our student body cards tonight 
without any further 
obligation? 
If not, 
we'll stay home and 
lis-
ten to our, radio too. 
Did you 
see the BIG crowd at 
the SJS-Mal-Sun game? 
Adeline Clark, ASB
 340; 
Gerrie- Lopes, ASB 1116; 
Bar-
bara Meeker, ASB 1104; Della 
Haller, ASB
 6507; Shirley 
Smith, ASB 5738. 
Soy Beans 
Out -do 
The 
Useful Schmoo
 
By HELEN DAVIS 
The schmoo  has 
a rival! 
This gentle little comic -strip 
character who has so changed the 
outlook of funny paper pessimists 
has finally met his match. The 
simple Soy bean 
plant and its by-
products has proven too much for 
the versatile
 selarnoo who produces 
eggs, milk, 
butter,  and cheese. 
The soy bean is present in beans, 
milk, 
margerine,  cheese, 
and  
many other 
food products. 
The third 
in the series 
of ex-
hibits
 by members 
of Dr. Mar-
garet 
Jones' class in 
methods of 
home 
economics  manages to 
proVe,  
this point 
nicely.
 The display, set 
up by Maxine Gilson, a 
dietetics  
major, gives 
the edge to the soy 
bean in 
all phases of its produc-
tion.
 
The soy bean has more protein 
than meat, Miss Gilson explains. 
It also has a higher 
percentage  of 
calmium, iron, 
and  vitamin B than 
meat
 does.
 
Soy 
bean
 
products  are used in 
special
 
diets,  
in industrly in the 
forms 
of 
paint, champoo,
 oilcloth, 
linoleum,
 
and wax 
polish. 
Soy 
bean
 
meal
 is used in 
plastics, 
glue,
 
and 
animal 
feed.
 It is also 
used
 
for  
fortifying
 
or 
enriching
 
foods,
 
such
 as 
butter, 
coffee, 
flour  
and 
breakfast
 
foods.
 
Soy
 
bean  
products
 
even 
taste  
good.
 
Their  
chestnut
-like  
flavor
 
can 
be
 
found
 in  
soy
-enriched
 
nut  
chocolate,
 
pies,
 
cookies,
 
cakes,
 
and 
other
 
energy
 
candies.
 
Macaroni,
 
spagetti,
 
noodles,
 
and  
pancake
 
flour  
con
 
also
 
be
 
enriched
 
by 
soy 
bean
 
products.
 
Republicans  
Meet
 
PALM 
SPRINGS,  CALL.
 (UP) 
Republican 
National Chairman
 
Hugh
 D. 
Scott  said today 
that the 
GOP party label now stands for 
"Great on 
Progress."
 
"From 
now on the Republicans
 
are going to put a new 
look into 
politics," he 
said. Scott is 
here 
with 
his wife and 
two  aides for a 
rest following 
a stormy Omaha
 
meeting 
where  he fought
 to keep 
his chairmanship. 
Frat Has
 
Smoker;
 
Fight
 Fihns
 Shown 
Movies
 of 
the All
-College  
Box-
ing 
tourney 
were  
shown at 
the  
Kappa
 Alpha
 
smoker
 
Thursday,
 
January 
27, 
according
 to 
Paul  
Davis,
 
publicity  
chairman
 for 
tbe  
fraternity.
 
Twenty
 
guests  
were  
at the 
house,  506 S. 
Ninth street. 
Coffee 
wes 
served  for
 refresh-
ments.
 
"Animals
 are 
such 
agreeable  
friends; 
they
 ask no 
questions,
 and 
pass  no 
criticism."
 George
 Eliot.
 
11 
O 
SUNNYLAND
 
Fountain
 
pen  
7:00
 
a.m.
 to 
11:00 
p.m.
 1 
ith 
and 
San 
Carlos  
 reri 
Photo  
Professor
 
Does
 
Tricks  
with
 
a 
Pinhole
 
Claims
 
Camera  
Has 
Advantage
 
Over 
View
 
Type
 
By 
!JAMES 
HAYES
 
The 
pinhole 
camera, 
regarded
 
by
 most 
photographers  as 
an
 in-
ferior substitute 
for 
the 
more
 ex-
pensive lensed 
instruments,
 
can  
become
 a 
versatile 
tool 
in
 the 
hands of an 
expert.
 
Mr. George E. 
Stone,
 
professor
 
of 
photography
 is an 
expert.
 
Care
-
full 
planning  
and 
knowledge  
of the 
optical
 theories 
involved
 
have  
made 
his pinhole
 
compositions
 
"miracles" of 
photographic
 
beauty.  
In 
appearance
 and 
action
 
the  
common
 
pinhole
 
camera
 used
 by 
Mr.  
Stone  
is 
simple.
 
It 
consists
 
of a light -proof 
cardboard
 
box,  
with a shutter 
covered
 hole 
on 
one end and a 
film 
holding
 
device  
inside the other. 
The 
folded
 
edges  
and 
corners  of 
the 
box  
are 
taped  
to 
make  it rigid 
and  
prevent
 
the  
entry
 of 
film
-spoiling
 
light.
 
The 
box 
can 
be 
easily  
made  
from
 heavy
 
cardboard,  
using 
a 
knife
 or razor
 blade,
 glue, 
masking 
tape, 
black  
paper  
and  a 
No.  10 
needle.  
Or, 
the  
camera
 can
 be 
purchased  
from a 
photo 
supply 
store 
as a kit
 and 
assembled.  
Beginners
 Use
 Pinhole
 
Many  
photography
 
schools
 
have  
used the 
pinhole 
camera  for 
be-
ginning
 
instruction,  
according  
to 
Professor Stone. 
"In fact,"
 he said,
 "we 
used
 
pinholes  in 
beginning 
classes 
here, 
in the
 days 
before
 we had
 enough 
view 
cameras." 
Use of the 
pinhole camera
 may 
go 
far beyond
 the 
elementary  
stage, howevet
 as Mr. 
Stone's
 
work 
testifies.  
A photo 
series  
made  by 
him  with 
his  simple 
cardboard box 
includes  
landscapes,
 
still 
subjects, 
portraits  and 
photo-
graphs
 of industrial 
subjects. 
Stone Disproves
 Texts 
Early 
photography  
texts  state 
flatly that 
portraiture  is 
"beyond  
the scope 
of
 the 
pinhole";
 but 
one excellent
 print 
of
 the series 
shows  the 
error  of this. 
It is an 
outdoor
 portrait
 of a 
girl,  taken 
in 
full sunlight
 with a 
relatively  
short  exposure. 
HEAR...
 
from
 
THERE  
By 
PHIL
 SMITH 
The Civil 
War  still rages in 
the 
classrooms 
of
 Indiana 
university.  
Seems 
as
 if a history 
class was 
discussing
 the relative
 merits of 
General
 Lee and 
Grant. Just 
when
 it looked as 
if a couple of 
the 
students  would
 come to 
blows,
 
a certain 
gentleman  from 
the 
South stepped 
in and proclaimed,
 
"The 
rebels could 
have beat 
you 
Yankees  with 
plowshares." 
"Then  why 
didn't they?"
 de-
manded the 
Yankee.
 
"The  North 
wouldn't  
fight
 with 
plowshares,"
 drawled 
the Dixieite.
 
Plowshares,
 indeed! 
 
 
 
Michigan 
State 
college
 calls it-
self the
 Spartans, 
and fine 
people  
they 
are.
 
However,
 a 
short  ar 
tide on the front 
page 
of
 the 
Michigan
 State 
News 
indicated  
that San 
Jose  State
 and
 
Michigan
 
State 
have still
 more in 
common.
 
The 
article  has 
this to say:
 
"When
 asked
 where 
the 
largest
 
automobile in the
 
world  
was,
 an 
MSC 
student 
answered,
 'Michi-
: ) -
SAN 
JOSE
 
BABY 
SITTERS
 AGENCY 
furnishes
 
qualified
 
sitters
 any
 tftne. 
Mothers, join our membership serv-
ice 
now and 
be 
assured
 
of a 
reli-
able sitter 
when 
needed.  
422 
Twohy  Bldg.
  
Col. 
4139-R  
Picture
 
TakerPicture
 
Taken  
The 
simple
 
pinhole
 
camera
 used
 
experimentally
 by 
Professor  
George 
E. Stone 
with a 
top  
notch
 example
 of his 
"shoebox"
 pho-
tography.
 
Long exposure in a 
draught
-proofed room
 
eliminated
 
almost 
all candle 
flicker. 
gan State
 college, it 
has 16,000 
wheels'."  
"Careful  exposure 
under ade-
quate 
lighting 
conditions 
will 
make
 any type 
of photography 
easy, and 
the pinhole 
camera  is 
no exception
 to the rule," 
Profes-
sor 
Stone 
explained.
 "However,
 
even with modern 'fast'
 films rela-
tively
 long exrsures are 
neces-
sary." 
Exposures for 
the pinhole cam-
era are usually calculated by de-
termining a normal 
exposure  and 
multiplying this by 
100. How-
ever, Mr. Stone pointed 
out that 
each photographer would 
have to 
experiment for himself. 
Many Efiects Possible 
Many effects are possible 
with  
the pinhole camera that can be 
achieved 
with  no lensed instru-
ment. 
Arc lights that would 
fry 
an ordinary 
lens
 can be be photo-
graphed 
with this simple device. 
Wide  angle 
effects, 
impossible
 
with 
standard 
equipment, 
are 
"routine"  for
 the pinhole.
 Doctors 
have
-even 
taken  
pictures
 of 
the 
inside 
of a 
patient's
 stomach
 with 
a 
variation
 of the
 
cardboard
 
cam-
era. 
The  
chief  
value  of 
the 
pinhole  
lies
 in 
its lack
 of 
definite
 
focus.
 
Every  
object  
in the 
picture
 is re-
corded  
In the 
same 
detail.
 
Conse-
quently,  
there 
is 
no
 
blurring  
of 
either
 
foreground
 
or 
background,
 
as 
there 
is in 
photographs
 
taken  
with 
a 
lens.  
"Students
 
of
 
photography
 
and
 
amateur
 
'snapshooters'
 
should 
gain 
much from 
experiments 
with 
the 
simple  
pinhole
 camera,"
 Pro-
fessor  Stone 
said. 
"Many  
inter-
esting 
special
 effects 
can be pro-
duced,  and 
the 
possibilities  
for  
trick 
shots are
 almost 
unlimited."  
Denny-Watrous  
Attractions  
Civic  Auditorium 
NEXT
 THURS., 
FEB.  3, 8:30 
PATRICE
 
MUNSEL
 
Floyd Stencliff, 
Flute 
Obligato,
 
in 
Jenny  Lind 
program: 
Norwegian
 Echo 
Song, Opera Arias. . . 
NEXT 
MON.,  FEB. 7, 
8:30
 
OSCAR
 
LEVANT
 
In 
person  in unique
 recital 
PIANO
 MUSIC, 
WITH  
COMMENTS!
 
1.20, 1.80, 2.40, 3.00,
 3.60 
San Jose
 Aud. 
Col.
 7087 
 lel IN 
 in 
IN In In 
:20'
 
COUPON
 
20%1 
 
This 
Coupon
 Good  
For
 
20% 
Discount
 
s 
SAVE
 ON 
YOUR 
DINNER
 
 
 
any 
dinner 
you  
choose
 
11 
served 
between
 4:30 
and  8 p.m. 
j 
111 
MEET
 YOUR
 FRIENDS
 AT 
II 
 Walgreens
 
. 20% 
. 
20%0 
191 SO 
1 ST. 
. ---
M NI IN MI MI MI   
111111111
 
Joe  
College
 
Boch.
 you 
will
 
like 
our 
CREAM  
PUFFS,
 
ECLAIRS,
 and CREAM CAKES! 
CHATTERTON
 BAKERY 
221 S. 
Second 
Opposite
 
Y.W.C.A.  
Ballard
 
6016
 
Looking
 
for
 
a 
GOOD  car?? 
1947
 
Lincoln
 
4
-Door
 Sedan 
Overdrive,
 
radio,
 
heater,
 
good  condition.
 
$2i000
 
Dick
 
Mansfield
 
253 
SO. 
EIGHTH
 
BALLARD
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HELICOPTERS  
USED  
TO SAVE
 
NAVAJOS
 
Army,
 
Navy,  
Civilians
 Join 
in 
All
-Out
 
Attempt
 
to 
Rescue  
Indians
 
Trapped
 by Blizzard, 
PHOENIX,
 
Ariz.  
(UP).Military
 
and civilian 
groups 
joined 
forces  
yesterday
 in 
an
 attempt
 to 
aid 
the stricken 
Navajo
 nation as 
two  
heli-
copter
 
flights
 
were scheduled
 
to 
take 
doctors to isolated 
sections 
of 
_ 
_ 
_ 
fke 
vast  
reservation
 
*here  
approximately  120 school
 
children
 land 
five teachers
 
were  
marooned. 
Only 
last summer,
 the
 entire 
United  
States 
answered
 a 
plea for
 help 
when  
the
 
Navajos
 
were
 near 
star-
vation 
from 
effects  
of
 ,an 
extend-
ed 
drouth.  
At
 that 
time,  
bundles
 
of
 food, 
clothing
 and
-other  
sup-
plies 
were 
shipped 
in in 
an 
ef-
fort
 to 
ward  
off  
ravages
 of 
the 
drouth
 on 
the vast
 
reservation  
in 
northeastern
 
Arizona.
 
Today, 
another
 
concerted
 drive
 
was 
underway
 to 
ward 
off 
rav-
ages
 of 
an 
unprecedented 
snow-
storm  
which  has 
left 
thousands  
of 
Navajos
 and 
tens 
of
 thousands
 
 of 
sheep  
marooned  
and
 
snow-
bound
 in the 
remote 
sections  of 
the 
reservation.
 
A helicopter
 left
 Phoenix
 this 
morning  for 
Tuba 
City,  in 
the  
center 
of the 
reservation,  
where 
it
 was 
scheduled  
to pick 
up Dr. 
Philip
 Scholtz 
and a 
nurse  and 
fly them 
into the
 Navajo
 moun-
tain school
 where 60 
children and
 
five 
instructors  
are 
marooned.  
The flight
 was 
scheduled
 to 
leave Tuba
 City about
 noon. 
Scholtz
 who 
journeyed  to 
Tuba 
City  from 
Ft. Defiance
 last 
night,
 
and 
the  
nurse
 are 
stationed on 
the
 huge
 
reservation.
 
Helicopter  Being
 Assembled 
At 
Litchfield
 Naval
 Air Facil-
ity near 
Phoenix,  a 
Navy
 helicop-
ter was 
being 
assembled
 to fly 
Lt. George 
W. 
Magladry,
 Jr., 
Ford Ord, 
Calif., Army
 flight 
sur-
geon 
to Tesnospas,
 near 
the  four-
way  corner 
where
 Arizona, Utah,
 
Colorado and
 New 
Mexico
 meet. 
Walter 
Pierson,  
Arizona
 Fed-
eral
 Works
 
Administration  
direc-
tor, who is in 
charge
 of the en-
tire aid 
mission,  said 
about  50 or 
60 
children  were 
snowbound
 
at 
the 
school 
there.
 
Original
 plans called 
for a para-
chute jump 
by 
Magladry,
 but 
they were 
changed  
when it was 
determined  
the leap 
would  be too 
hazardous  
and that 
a helicopter
 
flight
 would be 
more 
feasible.  
Doctor  Offers
 to Jump 
Pierson said 
the 
doctor would 
need 
additional
 
equipment,
 in-
cluding 
a two-way
 radio, 
which 
could 
best  
be
 taken 
in by heli-
copter. 
The Army 
Doctor 
volun-
teered
 for the 
hazardous  
leap
 to 
help 
a number 
of 
Navajos
 who 
reportedly 
were 
suffering  
from
 
pneumonia.
 
The 
helicopter
 was flown 
to 
Litchfield  Park
 aboard a 
Navy 
transport.
 It was
 
dismantled  
and  
crated at the 
Coast  Guard 
station
 
at 
Mills Field
 near San 
Francisco. 
St.  Comdr. 
N. R. 
Lincoln,
 San 
Diego, in charge
 of the 
Navy op-
eration, 
said the 
rescue 
mission  
would
 be flown
 either 
late today
 
or 
early 
tomorrow.
 
Meanwhile, 
the  Red Cross 
In 
Phoenix had
 ready 10,000
 pounds 
of 
food 
supplies  
this 
morning  
which  will be 
dropped 
during sev-
en flights 
over scattered
 sectors 
of 
the 
reservation
 
later  
today.
 
Sierra
 
Clubbers
 
Sponsor
 
Speaker
 
"Winter in 
the Tioga 
PassTuo-
lume 
County,"  
will
 be the 
title of 
a 
talk given
 by Dr. 
Harold 
Brad-
ley
 in room
 S112 
of the 
science
 
building  
tomorrow  
night  at 8. 
Dr. 
Bradley
 is 
a retired 
Profes-
sor 
of 
physiological
 
chemistry  
from 
the 
University
 
of
 
Wisconsin.
 
His 
talk  
will 
concern his 
experi-
ences 
while 
camping
 
in
 the 
high 
Sierras
 
under  
winter
 
-conditions.
 
The
 Sierra
 club,
 
sponsor  
of Dr.
 
Bradley,
 
has  
invited  
all 
interested
 
students
 
to
 
attend.
 
"The  
fool 
hath 
said 
in 
his  
heart,  
There  
is 
no
 
God."  
Psalms
 
CIV  
1.
 
U .C.
 
Ex -Purchasing
 
Agent
 Is Jailed 
LOS ANGELES  (UP--Nor-
man H. Brown, 52, former 
pur-
chasing agent for University of 
California,  was sentenced in Fed-
eral Court yesterday to a 
year 
and a day in jail for  receiving
 il-
legal commissions an materials he 
bought 
for the Atomic
 
Energy
 
commission.  
William 
Rantz, 42, a motorcycle
 
dealer indicted with Brown, was 
fined $1500 and placed on five 
years probation. The two men 
were charged with 
violating Fed-
eral anti -kickback statutes in 
purchases
 
made under a contract 
between the 
University  
and 
the 
Atomic Energy commission. 
California 
Man
 
Survives
 
Crash  
.MEDFORD,  
Ore.  (UP)  
-An 
Antioch,
 
Calif.,
 man
 who mir-
aculously  
survived
 a 
plane crash 
and 
several
 days 
in 
the bitter 
cold was
 being
 assisted
 to safety 
today 
by 
six 
rescuers,
 two of 
whom 
dropped
 by 
parachute  to 
give him
 
medical
 
aid. 
John L. Krause, Jr., who 
had 
been missing since Thursday 
on
 a 
flight 
from
 Redding,
 Calif., to 
Eugene, Ore., 
was spotted 
alive  
beside his 
wrecked
 
light  
plane on 
the 
frozen
 surface 
of 
Fish 
lake, 
some  40 miles 
north 
and 
east of 
here. 
Krause  
was  
apparently
 un-
injured 
and in fair 
condition  al-
though 
the lake
 is at a 
high 
alti-
tude and the 
temperature
 in the 
area has 
been around
 and below 
zero 
for  several days. 
A search plane from 
Hamilton  
Field, Calif., spotted the Californ-
ian and a 
short  while 
afterwards 
an air rescue 
service 
PBY  am-
phibious  
plane 
parachuted
 Capt-
ain 
Frederick
 Harcourt, Medical 
Officer, and Corp. John Robbins, 
veteran parachute jumper from 
McCord Field, Wash., to aid the 
flier.
 
Mediator
 Doubts Workability 
Of 
Proposed  
New Labor Law 
WASHINGTON  (UP)Fed-
eral 
mediation
 director
 Cyrus S. 
Ching today 
challenged
 as a 
"backward" step President
 Tru-
man's labor law recommendation 
to return the mediation service 
to the 
Labor department. 
Ching told the Senate Labor 
Committee the President's 
pro-
posal would "seriously 
damage  
the effectiveness of government 
mediation" if it were written into 
the new labor law. 
President Truman recommend-
ed
 the switch in his proposal for 
a new 
labor  law to replace  
the 
Taft -Hartley
 act. 
But 
Ching  said he opposed it 
because 
he believed the Labor 
department is pro labor
 and 
would not 
enjoy  the confidence 
of 
business and 
industry  in mediat-
ing
 union -management
 disputes. 
"It would be 
a step backard in 
the 
terribly important 
job of 
strengthening  our 
industrial dem-
ocracy  by promoting sound 
prac-
tices and usages 
of
 collective
 bar-
gaining and
 minimizing 
and pre-
venting labor 
disputes."  
Pan 
Leads
 to 
Can 
Doctor  
Reveals
 
HOLLYWOOD  
-- (UP)
--Face-
lifting 
operations
 for women 
pris-
oners  may 
help reduce
 crime, a 
Hollywood  
plastic 
surgeon 
said 
recently.  
Dr. 
Robert
 Alan 
Franklyn
 said 
loss
 
of
 
beauty, wrinkles
 
and 
loos-
ening
 of face 
and 
throat
 skin 
tis-
sue are
 factors 
in the 
psycholog-
ical 
pattern  
which  drives
 middle-
aged 
women  into
 crime.
 
"A simple
 
operation
 
which  will 
counteract  
the tragic,
 moral 
dis-
integration
 
brought
 on 
by fading
 
beauty can 
help middle
 aged 
wo-
men 
regain
 their 
places 
in so-
ciety," he 
said. 
Federal
 Iiidge 
Grants 
Delay  
SAN 
FRANCISCO -- 
(UP)
 
Federal 
Judge Michael J. Roche 
yesterday  granted Col. Edward 
J.
 
Murray of Palo Alto 
a three 
week  
delay in his 
fight 
to
 reverse
 a 
1947 army conviction for smug-
gling diamonds. 
James T.  Davis, Murray's law-
yer, told 
Judge  Roche
 that 
he 
needed
 the time to obtain affi-
davits attacking the Jurisdiction 
that sentenced 
his  client.
 
A Tokyo court martial board 
originally sentenced 
Murray
 to 10 
years. However, subiequent re-
views of the verdict reduced it to 
five
 
years.  
Murray was charged with 
smuggling diamonds worth $78,-
000 while custodian of 
the  Bank 
of Japan. 
School Children 
Escape 
Gassing
 
CHICAGO(UP)  
More
 than 
55 children were overcome or 
made 
ill today when 
poisonous 
chlorine  gas 
seeped
 through Mel-
vyn 
Park
 high school.. 
Fifteen of the victims 
were  ta-
ken to hospitals, but none was 
reported in serious condition. The 
rest were treated in neighboring 
homes by  ambulance crews, fire 
department
 rescue 
squads and 
private doctors.
 
Th. Original 
Nat Snider
 501
 Almaden Col. 
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TYPEWRITERS
 
for 
rent 
SAN JOSE TYPEWRITER 
CO. 
Special Rental Rates 
for Students 
Used Standard & Portable 
Machines For Sale 
Also New 
Portables
 
 Easy Payment
 Plan 
CORONA  
UNDERWOOD   ROYAL  
REMINGTON  
Es. 1900 
G.
 A. 
BLANCHARD
 
24 So. 2nd St., Bal. 349 
Wednesday,  
February  2, 
1949  
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US 
Military
 Forces 
Face 
Commie  
Squeeze
 
Mortar 
Shells  
Fall Within
 
Mile of 
Tsingtao
 
TSINGTAO,  CHINA
  UP) -:--
Occasional 
Communist mortar 
shells
 are falling within a mile 
of the Tsingtao airport 
and  there 
are indications that U.S.
 Marines 
stationed  here
 may 
be getting 
ready to leave. 
Tsingtao
 is headquarters
 of the 
U.S. -Western 
Pacific fleet 
under 
Vice Admiral
 Oscar C. Badger.
 
The airport is 
used by American
 
Naval and
 
Marine planes  as 
well 
as 
commercial  
aircraft and 
war-
planes 
of
 
the 
Chinese air 
force.  
Firing in the direction of the 
airport  increased 
yesterday. One 
Chinese 
commercial  plane was 
hur-
ried
 
On its way
 after a 
pre-dawn 
takeoff by a burst
 of tracer bul-
lets that fell short. 
Crew members 
of 
another
 said 
they
 were men-
aced by shells from 
what  they 
guessed 
to be  a 
40 -pound
 gun. 
Last
 night a volley of 
mortar  
shells dropped within 
a mile of 
the airfield. 
There is nothing right now to 
indicate that these are more than 
"nuisance" efforts. At the same 
time it is 
known 
that  the 
Com-
munists have enough power in 
the hills 
ringing 
Tsingtao  to cap-
ture the city the same way they 
took Tientsin. 
U. S. Plans 
Not  Known 
There  still has been no clear-
cut official 
indication  from Amer-
ican officials, including Badger, 
on immediate American plans 
However, there are steady prep-
arations 
pointing to the early 
withdrawal  
of 
the greatest part 
of 
the Western Pacific Fleet 
headquarters. 
The docks where U.S. Navy 
transports  are
 berthed
 are a bee-
hive of activity. Wharves along-
side the ships 
are
 
cluttered
 with 
packing crates, jeeps and eight -
wheeled 
trucks  being made ready 
for loading. 
One 
Marine  
private
 on 
the dock 
said orders have gone out to get 
all Marine gear 
in Tsingtao load-
ed 
aboard the ships. He added 
that none
 of the men has
 been 
told of 
future
 plans. 
Equipment  Dismantled  
Both Marine 
and Naval 
com-
munications ashore 
have been dis-
mantled. Edgewater 
Mansions,
 
the
 biggest and 
best  shore billet,
 
was
 closed
 down last 
weekend.  
About
 150
 
Marines
 still 
are 
bil-
leted
 
ashore,
 but the 
rest
 of 
the 
Marines and 
all Naval
 person-
nel now 
have 
been 
placed  in quar-
ters 
aboard  
ships.
 
A 
contract  the Navy held 
with  
a 
Honolulu  firm for 
supplying  
$300,000
 worth 
of
-steam
 heating 
facilities  in shore billets was can-
celled when it was nearly 
com-
pleted. 
Acting 
President
 
Names 
New  5 -Man 
Peace Mission 
By 
CHANG  KUO-SIN 
UP Staff Correspondent 
NAKING. (UP) ---Acting Presi-
dent 
Li Tsung-Jen has named a 
new five
-man
 mission of Shanghai  
businessmen 
to study conditions in 
Peiping under 
Communist  rule, it 
was
 disclosed 
yesterday.
 
At the
 same time a delegation 
of eight 
Nanking  professors left 
for Peiping 
in a chartered plane 
to 
lay their proposed "peoples 
peace plan" 
before Communist 
leaders.
 
The new mission will leave for 
Peiping as soon as permission to 
enter is granted. The mission is 
headed by Dr. 
W.
 W. Yen, former 
ambassadors to the United States. 
A prominent member 
of the 
mission
 
denied that the 
group has 
been 
authorized to conclude a sep-
arate peace with the Communists 
for the Shanghai area. He 
said 
the group has "absolutely no pow-
ers to make a d cision." 
Reports from 
'Aping  said an 
estimated 1,000 
Communist  
troops 
marche  into the 
ancient  
Manchu 
capitaJ yesterday  to take 
over from Nationalist
 troops. The 
Communists established quarters 
in the old legation area. 
The Communists were 
armed  to 
the teeth with American rifles, 
bazookas and machine 
guns, ap-
parently 
captured  from the Na-
tionalists. They rode in American 
trucks and jeeps. 
Peiping in general received the 
conquerers with calm curiosity. 
The only 
demonstrations  put on 
were by students and
 workers. 
Li's personal troops from 
Kwa-
ngsi province meanwhile took over 
the major defense of Nanking by 
moving into
 the strategic Pukow-
Pueheng 
bastion  guarding the cap-
ital on the opposite side of the 
Yangtze river. 
The 6th Army group holding 
the two towns was 
withdrawn  to 
the southern 
bank
 of the river. 
Although
 Li's Kwangsi armies are 
estimated at 60,000 men, it was 
understood that only about 20,000 
to 
30,000 were Moved into 
the 
Pukow area. 
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Like Chicken?
 
call 
CHICKERY 
CHICK  
 1/2 Chicken, roll, 4 451E 
 
French Fries 
I JU 
FREE DELIVERY 
'til 9 p.m., 10 p.m. Sat. 
C_all_CoL 
_8734
 
 
CLOSED MONDAY 
ARCHIE'S  
IWL   
for
 
STEAKS
 
545 
Second  St. 
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A PENNY
 SAVED 
A PENNY
 EARNED 
Golden  
West Dry Cleaners 
Buttons sewed 
onRips
 and tears repaired 
Close to College Close to  
town 
  SIX CONVENIENT LOCATIONS   
275 E. William 
1199
 Franklin - 5anta Clara 
25-29 
S. Third 
Street  Main Plant Ballard
 60 
332 E. Santa
 Clara St. 231 Willow 
1740 Park Ave. 
24th and Santa Clara St. 1335 Lincoln 
SJSC Librarian
 
Discusses
 
Record 
Cataloging
 
Job  
Representatives from the Uni-
versities 
of California and 
Stan-
ford met 
with  SJSC art 
librarian 
head Maude 
Coleman last 
Satur-
day 
afternoon
 for the 
purpose of 
discussing
 the 
cataloging  of 
phonograph
 records. 
San  Jose 
State  has 
been
 the 
pioneer
 in this 
field
 and 
therefore  
Miss
 Coleman 
thought 
it would be 
of advantage 
to
 have 
this  
meeting.
 
The session
 lasted all
 afternoon
 
and 
ended 
after  a 
considerable
 
amount  of 
work was 
done. Sample
 
catalogue 
cards 
were  
exchanged  
by the three
 schools. 
General prob-
lems were
 discussed 
on card forms
 
used. 
Classification  
and  library 
processing  
of phonograph
 
records
 
were also 
under  
discussion.
 
Included in 
the meeting
 were 
Merle Bartlett,
 University of 
Cali-
fornia; Grace
 Charlton, 
Violet 
Costabel,  and 
George Dean, 
Stan-
ford; 
Grace-  London and 
Maude 
Coleman, 
SJSC. 
The group
 will meet once 
a 
month for the discussion of 
mu-
tual 
problems.
 
Honor Societies 
Urged to Sign 
For Photo Dates 
All honor organizations are 
urged to sign up in the Library 
arch for picture appointments for 
La Torre, said Jim Mapes and Bob 
Moon, co-editors, yesterday. 
The booth will be open from 
10:30 a.m. to 2:30 p.m. for two 
weeks, they said. 
Pictures will be taken at Wing's 
studios. 
Honor  organizations are Blue 
Key, Alpha Phi Omega, Spartan
 
Spears, Black Masque, Tau Delta 
Phi, Phi Mu 
Alpha,  Gamma Pi 
Epsilon,
 Tau Gamma, Psi Chi, Ep-
silon Pi Tau, Delta Phi Delta, 
Phi Upsilon Pi,
 Mu Phi Epsilon, 
Alpha 
Delta  Sigma, Phi Eta Sig-
ma, Iota Delta Phi, Sigma
 Delta 
PI, PI Omega Pi, 
Kappa Delta PI, 
Delta Nu Theta,
 Phi Epsilon 
Kap-
pa, Chi Pi 
Sigm a, Torch 
and 
Sword,  Silver Saber, and 
Spartan 
Chi. 
Social  sororities are reminded 
that they are to have their pic-
tures taken 
this week. 
AIRLIFT
 
COMMANDER
 ... U. B. 
ind  
Britain
 
have
 
combined  
their 
:rlift  task 
forces 
under 
command
 
e 
Maj.  
Gen.
 
William
 A. 
Tanner  
(above),
 U. 
S. 
army, 
who flew 
war 
supplies  
over 
the 
Himalayan
 
Thump"
 
from
 
Burma  
to
 China
 
during  
the  
war.
 'Fanner
 has 
oper-
ational  
but 
not 
administrative
 
control
 
of the 
British  
airlift.
 
"A wise man 
knows 
everything;
 
a 
shrewd one, 
everybody." 
Anony-
mous. 
Hey,
 
Fellows  
and
 Girls 
e 
off  per 
gal 
on
 
Ethyl
 
SERVICE
 TOO II. 
Spartan  
Service
 
3rd 
and  San 
Carlos
 
Seniors Meeting
 
Tomorrow
 
Night  
The regular
 meeting 
of
 the 
senior 
class will be 
held tomorrow
 
night 
at
 7, instead
 of the 
usual 
thpe, 
Prexy,
 .A3.ob 
Sampson
 an-
nounced
 yesterday. 
Sampson
 said that 
it was 
imper-
ative
 that all 
members 
of the 
senior  council 
attend  the 
meeting,  
because pictures
 for La Torre 
will  
be taken. 
The meeting 
will  take place 
in 
room 117, and 
refreshments will 
be served, 
Sampson
 said. 
Clement
 Speaks 
Before
 
AWS  
Meet  
"Job
 possibilities for 
women  to-
day and in the 
future"
 will be 
the  topic Mr. E. W. 
Clement of 
the Personnel 
department,
 who 
will speak at 
this
 afternoon's 
meeting of AWS, 
according to 
Ginny Luke,
 AWS program chair-
All...17: students
 are invited 
to atten e- meeting which will 
be in room 24 at 4:30 p.m. 
STRANGE COMPANY  This 
pm -election picture of Governor 
Earl Warren of California was 
supposed
 to symbolize the switch 
of the Democrats  
to the 
Republic-
an 
banner.
 Apparently 
the 
donkey
 
pictured with the former vice-
presidential 
candidate,  had its 
tongue in 
its  
cheek  
when  
the  pic-
ture was 
taken.
 
Spartan  Daily 
SAN JOSE
 STATE COLLEGE 
Enter./  as second class soothe Airli 
1134, at 
San Jeaa, California, 
so/yr NM 
act  of March 3. 1M. 
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Associsiton 
Announcements
 
ORCHESIS:
 Dance studio today 
at 
3:30.
 
WAA
 
BOWLING
 
CLUB:
 San 
Jose Bowl,
 
3:30-5:30
 
today;  all 
girls  
welcome.
 
AWS:
 
Room
 24 today,
 4:30. 
ENTOMOLOGY
 CLUB: S225 
today,
 
11:30.  
KAPPA
 
SIGMA
 KAPPA: 596 S. 
10th
 
street  
tonight
 at 
7:30.  
PRE
-THEOLOGY
 
STUDENTS:
 
Today
 at 210 
S.
 Seventh 
St.,  12:30. 
Open 
to 
students
 
preparing  for 
Christian
 
vocations.
 
PHI 
SIGMA  KAPPA: 
Room  24 
tonight 
at 7:30, 
pledges at 
6:30. 
ENGINEERING
 
SOCIETY:  
Committee
 
head
 
meeting
 in
-Stu-
dent
 Union
 at 
7. 
SEEKERS:
 Fellowship 
supper 
Sunday, Feb. 6, 
at
 First Metho-
dist church, 6:15 
p.m. Sign sheet 
on 
bulletip
 board. 
PFFFT: ROOM
 29 tonight 
at
 
7:30. 
STUDENT 
Y WORLD RELA-
TIONS
 COMMITTEE:
 Student Y 
lounge 
this afternoon
 at 4:30. 
SIGMA 
GAMMA  OMEGA: 
St.  
Claire 
hotel  at 7:30, 
guests  at 
8:30. 
ALPHA 
CHI  EPSILON: Stuff 
animals 
tomorrow in 
room  157 at 
3:30. 
SIGMA 
EPSILON
 CHI: Student 
Union tomorrow, 3:30; pr. Kinsey 
speaks. 
SENIOR CLASS BUDGET 
COMMITTEE: Student Union to-
day at 4:30. 
SENIOR ORIENTATION 
PLANNING 
COMMITTEE:  Mor-
ris Dailey today at 4:30. 
SENIOR  COUNCIL: 
Room
 117 
tomorrow at 7, La Torre pies and 
refreshments.  
SJSC AMATEUR RADIO CLUB:
 
S2 tonight at 7:30. 
DELTA ZETA: Home Economics 
2 and 3 
tonight  at 7:30, council 
at 7. 
ACADEMIC 
SCHOLARS: Room 
Al 
tomoriow,  
7:45.  
-0T-CLUB:
 Dr. 
Tiedeman  speaks 
tomorrow  at 
7:30.
 
NEW 
CLUB: Newman Hall 
to-
morrow at 
7:30; speakers, 
Mr.  
Jones and Father
 John Tierney. 
GERMAN 
SINGSTUNDE:
 
Schnitzelbank  
this afternoon
 at 
3:30 in 
room 
21. 
JUNIOR
 
CLASS:
 Student
 Union 
today 3:30. 
ALL 
TEACHER
 
TRAINING  
CANDIDATES
 
planning
 on 
tak-
ing 
curriculum
 
Education
 104A,
 
spring
 quarter,
 please 
sign  up in 
the  
Education  
office 
161 
with  
Miss 
Walker
 this 
week.
 
'Fri
 Sigma
 
Holds
 
Dinner 
Meeting
 
Tri 
Sigma held 
a dinner
-meet-
ing 
recently  
at the 
Unitarian
 
church.
 
Guest  speaker 
for 
the 
evening
 
was 
Charles  
SchWiezo
 
from the 
American  Friends 
Service Com-
mittee 
of
 Santa 
Clara.  
THE
 ESQUIRE
 
DEN
 
ENGINEERING
 
MAJORS
 
Ever engineer and 
enchilada?
 
Mrs. 
Quezeda
 
builds
 'ern 
with 
tummy
 
tick-
ling precision.
 For less 
stress
 
end 
strain on your 
tired
 
tummy,
 trot 
your 
"Cs 
transit
 down to . . . 
36
 W. San 
Fernando 
'We 
Cater
 to 
Satisfied 
Customers"
 
Our Modern Drive -In Plant 
Offers perfection in Cleaning, Quality 
and prompt Call and Delivery Service. 
WONDER
 
CLEANERS
 
-House of Personal
 Service" 
12TH AT 
SANTA
 
CLARA  BALLARD 
6547-W
 
Directed 
Play 
Valuable
 
In Child 
Psycho
-Therapy
 
Language 
Teachers
 
Change
 
Quarters  
Mr. Morris Goldner,
 Mr. Ralph 
Grebmier,  and 
Dr.  William 
Moel-
lering,
 Spanish and 
German teach-
ers, moved their 
office from room 
29-A to 29, Mrs. 
Barbara Butler 
of 
the  Language 
department  an-
nounced 
yesterday. 
The old office, an 
inside room, 
was 
inconvenient  and 
very  small. 
It now
 houses the 
recording
 equip-
ment for
 the Language 
depart-
ment, she 
revealed. 
DTO's 
Entertain  
Guests
 at Dance 
Delta Theta Omega held a 
dance Friday night at the frater-
nity.  house, Third
 and Virginia 
streets. 
Refreshments  and enter-
tainments were provided through-
out the evening for members and 
their 
guests, states Elroy Shank, 
publicity
 agent for the fraternity. 
Formal initiation for DTO 
pledges will take place at a din-
ner -dance planned for March 18 at 
La Rinconada Country club.
 
Prospective pledges were honor-
ed at a breakfast last Sunday. 
D'Is0 and Kappa Alpha 
Theta  
are 
working  together on 
plans for 
the Chapel Ball, which
 is sched-
uled for spring quarter. 
"The echo of a platitude." (ap-
plause) BierceThe 
Devil's Dic-
tionary.
 
Goethe.
 
"Strong and bitter words in-
dicate 
a weak cause." Victor 
Hugo. 
"I don't believe in God because 
I 
don't  believe in 
Mother Goose." 
Clarence
 
Darrow.
 
Read 
the Daily Classified
 Section 
Dr. 
Ruth
 
Tledeman,
 
speaking
 
upon 
the 
value
 of 
directed
 
play  
in
 
the  
psycho
-therapy
 
of 
children,
 
'II' 
be
 
featured
 at 
Thursday's
 
meeting
 of 
the 
Occupational
 
Ther-
apy 
club.
 
Dr.
 
Tiedeman
 
will 
explain
 
this
 
phase
 of 
the 
work  
of  
the  
Santa
 
Clara
 
County
 
Mental
 
Health
 serv-
vice 
with 
special
 
emphasis  
upon
 
its 
correlation
 
to 
occupational
 
therapy.  
She explains 
that
 
the
 
mental  
problems
 
of
 
children  
are 
conveyed,
 
somewhat  in 
words.
 
With  
the use 
of 
special
 
toys
 
and,
 in 
the 
case 
of 
the 
older  
patients,
 
puppets,
 
the  
psychologist
-therapist
 
is
 
able  
to 
obtain  
information
 
on 
the  
child's  
hidden  
nature.
 
Puppets 
were 
cited  by 
Dr. Tiede
-
man as 
valuable
 for 
enabling
 their 
child 
manipulators  
to 
work  out
 
basic  
family
 
frustrations.
 
"A 
child 
with  a 
restrictive  
parent,"
 she 
says,  I. 
able to 
place 
that  parent's
 puppet 
counterpart
 
In
 any 
social 
situation  
that is 
pleasing
 to the 
child.  This 
allows 
for the 
working
 out of 
problems 
In the 
undeveloped  
mind  that 
could 
not be solved 
on a more 
realistic
 level." 
Pat Corbett 
says that club 
members are 
urged to come 
a,nd  
all 
O.T. majors and interested 
per-
sons are invited. 
The meeting 
starts
 at 7:30 p.m. 
in 
B.72. 
Spartans Attend 
Berkeley ConFab 
Spartans 
interested  in attending 
a conference 
at the Berkeley Bap-
tist Divinity School from April 
1-3 may apply with Dean of Men 
Paul M. Pitman any time this 
week. 
The meeting is 
non-sectarian,  
and is not limited to those
 who 
are going to 
make  theology their 
vocation. 
"They specify that 
per-
sons chosen
 should be 
interested  
in
 humanity," said
 Dean Pitman. 
GOLD  
RUSH
 
OF 1949 ON 
SKIS 
WHERE?PEDDLERS HILL, 35 miles 
from
 Jack-
son, 
Calif.  
Highway
 88. 
WHEWEach Sunday at 1:30
 p.m. 
WHAT?Three
 Golden
 Bags 
dropped
 by 
plane  on 
ski 
run. 
WHO?Anyone over 6 months and under 
110 years. 
HOW?Your host, Mery Amic, will do 
the  
start-
ing with a 
gun.
 
PEDDLERS  HILL,
 
31/2 
hours  from 
San Jose. 
EVERY 
DAY  IS ICE CREAM DAY 
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Ifs 
American  
The Sweetheart of 
Good
 Health 
AMERICAN
 
DAIRY  
ICE CREAM 
 American Dairy 
Products
  
17th 
and Santa
 Clare 
SPARTAN DAILY 
Wednesday,
 
February  
2, 1949 
More  
On 
Spartan
 Five 
Out  
to
 
Upset  
Rimier
 Quint 
(Continued from page 1) 
At the 
other guard position is 
Les O'Gara. 
The forrher Pasadena
 
City 
College 'star is a 
ball -hawk 
at all times and a 
high scoring 
man from 
'way out. His 
driving
 
lay -in shots are the
 work of a 
perfectionist.
 
For the 
Spartans,
 McPherson 
will
 probably start 
the same five 
men 
that have so 
successfully 
carried on 
for San Jose 
State. 
Big Stu Inman 
will be at his 
familiar pivot spot and
 will no 
doubt give 
a good account
 of 
himself in 
trying to upset 
the 
Oakland team. Stu
 
has been hit-
,ting 
the 
bucket with 
consistency 
and  his defense 
work is unde-
niably good. 
Bob Hagen 
will  start in the 
front court
 teamed with lanky 
Don McCaslin. 
Hagen  plays the 
same style
 of ball as Les 
O'Gara. 
He uses the 
drive-in
 shot with 
the 
underhand
 flip 
with a high 
amount of success.
 
McCaslin can 
and
 does hit the 
hoop with many of his set shots 
from close 
in, way out, or 
most 
any place
 on the 
court.  He's 
mighty handy under the basket 
in pulling 
down
 many rebounds. 
From the 
back court will be 
Ralph 
'Romero
 -and Bob 
Wuest-
hoff. Romero 
has  one of the 
toughest 
assignments  for the 
ev-
ening. He will have
 to hang on 
like a leech 
to hold down the
 
scoring
 threats of 
the Bittners. 
Wuesthoff is one of the 
main-
stays  in 
McPherson's
 merry-go-
round five. He 
Is in there all the 
way working on 
the opposing 
scorers 
and  is counted on to hold 
down his 
man  to a 
minimum  of 
points.
 
The regular five 
can be counted 
on to 
do their bit, but 
the  sub-
stitutes 
will  learn plenty from 
these classics of 
the maple courts. 
Movie  on 
Campus 
Life
 to be 
Filmed
 
k 
The Physical 
Education  is going 
Hollywood. S. Glenn 
(Tiny)
 Hart-
ranft, director of athletics,
 has an-
nounced that his 
department will
 
sponsor a movie about
 life on the 
San 
Jose State 
campus. 
Production 
and direction of the
 
movie will be 
left in the hands 
of Danny Hill, 
athletic news di-
rector. 
Photography  of the 
pic-
ture 
will  be in 
the
 hands of 
Mil-
ton C. 
Lanyon 
of
 the Art
 depart-
ment, 
Hill said. 
As 
planned  
now the
 
movie-
 will 
be 
filmed
 
partially  
in color
 and 
will
 
include
 a 
full 
year 
of
 life 
at 
Washington
 
Square.
 
Meeting
 
on 
Tap  
For
 SJS 
Golfers
 
Men
 
interested  
in the 
intercol-
legiate golf 
program,
 
which  
in-
cludes
 a 
varsity,  
junior 
varsity,  
and 
a Frosh
 
team,  
should  
plan 
to 
attend a meeting
 
in
 the
 staff
 of-
fice of the 
men's
 gym 
at 
3:30,  
today.  
The Spartans
 
are 
the 
National  
Collegiate
 
Champions 
and 
will  be 
out to 
retain
 
that
 
title.
 
34-c  
off 
per  
gallon
 
ETHYL
 
GAS  
Hi
-Octane
 
Easy
-Starting
 
BOB
 
AND 
TED'S
 
Inman 
on Top 
In 
Score 
Race 
Stu Inman, 
one of the top col-
legiate 
centers
 in the game today,
 
continues
 to page the Spartan 
scoring 
attack  with 333 points 
tal-
lied in 22 games Including
 the 
Mal -Sun contest. 
- The 
former 
Alameda
 
prepster  
has been hitting tha,boop against 
all
 competition 
with consistency.
 
In the San Jose  
Mat -Sun
 tilt the 
pivot  ace dropped
 in 18 tallies.
 
' If 
Inman can 
keep  up the 
pace,  
the 6 ft., 
$ in. center 
appears
 
headed 
for a new school scoring 
record. Inman established the 
season mark of 396 
during
 the 
194748 
schedule.  
Fast -stepping forward
 Bob Ha-
gen follows with 210 markers 
meshed in 21 games. Right on 
the heels of Hagen is Don Mc-
Caslin, 
former  San Mateo JC 
sensation, who 
has  hit the 
hoop 
for 
206  points.
 
Ringing  up 12 counters in the 
Spartan's last outing,
 Bob Wuest-
hoff now has 
a season record of 
154. The 
San  Jose State guard 
turned 
in one of the top defen-
sive efforts 
seen
 this year against 
Stanford.
 
Ralph Romero
 rounds out the
 
first string and
 top five in the 
individual
 scoring 
race,  having 
tallied  76 In 22 
encounters.  
SJ Boxers
 
to 
Meet 
Nevada
 
U 
Thursday
 
Coach Dee 
Portal  and
 the 
Spar-
tan-boxing_ team 
are  
going  Wolf 
hunting 
Thursday 
night.
 
The
 pro-
posed unt
 takes 
place  
in 
Reno 
where  the 
San  Jose 
State 
ringmen 
engage the 
University
 of 
Nevada 
Wolf Pack. 
The gold -clad 
Washington
 
Square 
squad
 will attempt 
to
 add a Wolf 
skin 
to
 their 
growing
 
collection.  
In two
 
previous  ring 
engagements
 
Coach 
Portal's
 
charges
 
have 
wal-
loped the 
Rams and 
Gators.
 
Roy 
Deiderichsen's  
Rams  from 
City 
College
 of San 
Francisco
 fell 
before
 the 
local 
onslaught  6-3 in 
the season
 curtain 
raiser.  Next 
up was 
the Gators of 
San  
Fran-
cisco State 
college.  San 
Jose  
State's 
ring -wise 
veterans
 com-
pletely outclassed 
the visitors 
from the bay city 8-1. 
Nevada  and 
the Gators 
traded 
punches eprlier 
in the Enfant sea-
son 
with a 44 tie
 being the out
-
When 
you  think 
of a 
drugstore,  
1111 
VIEW LISS 
think of Joe Colle, en
-Spartan. 
EASTSIDE PHARMACY 
16th and Santa Clara 
Sh. 
Free Delivery 
Ballard
 234 
come. 
However,  in 
their  own, 
back
 
yard  
the Wolves
 should pro-
vide 
plenty of 
competition.  
The
 eight -man 
hunting party 
will  
be composed 
of
 
Manuel
 Mar-
tinez,
 125; 
Ted  Ratliff,
 130; 
Dave  
Gray, 
135;
 Jim 
Nutt,  145;
 Wayne 
Fontes, 
155; 
Paul  
Farris,
 165; 
Pete 
Franusich,  
175; and 
Heavy-
weight  Don
 
Scheaffer.  
Scheaffer,
 
the
 KO 
specialist,
 will 
be going 
after 
his 
third straight 
win 
and 
third 
knockout
 victim.
 
Mumby Sends Call 
For Tennis Team 
Tennis coach, Ted Mumby, an-
nounced that ladder matches
 for 
the 
tennis  team will be played as 
soon as enough mert fill in the 
time 
and days they can play. 
There
 
is a 
notice
 
In. the 
men's
 
gym for all prospective
 players to 
fill out. 
Freshmen 
are  eligible for the 
matches and
 must fill 
in
 the 
forms
 as 
soon as 
possfble. Jim 
Waterman
 
is in charge of 
the 
tournament.  
"Behind
 an 
able 
man there
 are 
always other 
able  men." Chineee 
Proverb. 
Cope
 & 
MePhetres
 
EVERYTHING  FOR 
THE SKIERS 
NEW
 EQUIPMENT
 
We
 have 
the  finest 
in 
Skis,  
Boots,
 
Waxes,
 Clothing,
 
etc. 
SPORTING
 GOODS
 
RENTALS 
We have for
 your 
convenience Skis, 
1. 
Poles,
 Ski Carriers. 
71 W. San 
Antonio  Street 
...sNoe
 
a/my
 
roo&
 
mieei
 
ded-Or
 
Luckies'
 
fine 
tobacco
 
picks  
you  
up 
when
 
you're  low.
 
. . calms
 
you 
down
 
when
 
you're
 
tense!
 
Luckles' tine 
tobacco 
puts you on 
the right 
levelthe
 Lucky 
levelto feel your level
 best, do 
your
 level
 best. 
That's why 
it's 
important
 to remember that 
LUCKY  STOKE 
MEANS FINE 
Tomcco  mild, ripe, light
 tobacco that makes a 
thoroughly
 enjoyable 
smoke.  No wonder more
 independent tobacco
 
experts  
auctioneers,
 buyers and 
warehousemen
  smoke Lucky 
Strike 
regularly  than
 
smoke  the
 
next  two leading brands
 
combined.  
Light
 up a Lucky! Luckies' 
fine tobacco picks you 
up
 when you're 
low, calms you down
 when you're tense. So get 
on the Lucky level 
where 
it's
 fun to be 
alive. Get a 
carton  and get started
 
today!  
CO.P. 
. 
THI 
INPIICAPI 
TOIDACCO
 
C061/..
 
4th 
and  
William  
Z.5.411R
 
Lao* Strike
 
Ifeano
 
Rae 
To'haece
 
Revelries
 
Tickets
 
Go
 
on
 
Sale at 9 
Tickets
 for
 
"How's  
It 
Goin'  " 
will 
go 
on 
sale 
tomorrow
 
at
 9 
a.m.
 
Dick
 
Cirigliano,
 
business
 
manager,  
said 
yesterday.
 
Tickets  
are 
60 
cents
 
for  
students  and 90 
cents
 for
 
general  
admission.
 
Cirigliano
 
reminded
 
all 
organi-
zations
 
wishing  
tickets
 for
 block
 
night 
to 
obtain 
their
 
blocks  
of 
tickets
 
in the
 
Graduate
 
Manager's
 
office
 
Thursday
 
at 
9 
a.m.  
"We  
would
 
appreciate
 
it if 
rep-
resentatives
 
of 
the  
various
 
organ-
izations
 
would  
pick 
up 
their  
tickets
 as 
soon
 as 
possible.
 
Block  
night
 is 
also  
opening
 
night.  
Tickets
 
that 
are 
not 
wanted
 
by
 
organiza-
tions
 
will  
be 
sold  
to 
the  
student
 
body,"
 
Cirigliano
 
said.
 
Revelries
 
will
 
have
 a 
four 
night
 
run 
this 
year,
 
Feb.
 
23-26.  
Classified
 
Ads  
FOR
 
SALE
 
MODEL  
A 
Ford
 
coupe,
 
rebuilt  
motor,
 new
 
paint
 
job,
 
new  
up-
holstery.
 
Call 
895 
S. 
12th  
street.
 
PRE
-DENTAL
 
STUDENTS:
 Set
 
of
 
slightly
 
used
 
dental
 
equipment,
 
drills,
 
picks,
 
explorers$25.
 
Phone
 
Mountain
 
View,
 
Yorkshire
 
7-3700,
 
or 
call  
at 
360  
Oak  
street,
 
Moun-
tain 
View.
 
BRAND
 
NEW 
DeLUXE
 
MO-
TOROLA
 
PORTABLE
 
three
 
pow-
er,
 six
-tube
 
radio,  
store 
cost
 $60
your
 
cost
 
$39.95.
 
Phone  
Los 
Gatos
 
1324-R. 
$25 
Men's
 
Beruus
 
wrist  
watch,
 
balance
 
shaft
 
broken,
 
otherwise
 
good
 
condition.
 
Stretch
 band.
 
357  
S. 
Ninth.
 
Bal.
 
7399-W.
 
'47
 
NASH
 
SEDAN,
 
radio,
 heat-
er, 
bed,
 
spotlight,
 
$1490.  
457 
S. 
Ninth 
street.
 
1937 
GRAHAM
 
SUPERCHARG-
ERradio,
 new
 
tires,  
good 
up-
holstery.
 
Sacrifice.
 
300.  84 
Spar-
tan 
City.  
MISCELLANEOUS
 
ANYONE
 
INTERESTED
 
IN 
RIDING
 
to 
Sonoma
 on 
weekends,
 
call 
Col. 
8623-R.
 
LOST 
AND
 
FOUND  
LOST:  
Brown  
leather
 
notebook;
 
name,  
Vincent
 
Adams,
 
on
 
front.
 
Taken  
from 
car 
Sunday
 
night  
or 
Monday.
 
Contents
 
of 
extreme
 
values
 
Leave  
in
 Lost
 and 
Found
 
department
 or 
call
 Bal.
 3866-J.
 
LOST:  
Slide 
rule  
(Log
-Log).
 
Reward
 
offered.
 
Contact  
Bruce 
Eberhart,
 
601  S. 
Sixth  
street.
 
Col.
 
6909-W.
 
FOR 
RENT 
ROOMS  
FOR  
GIRLS:
 
Kitchen
 
privileges,  $25 
a month. 
One and 
a half 
blocks from
 campus. 
468 
S. Sixth. 13a1 6003. 
ROOMS
 FOR 
RENT: 
College  
men, 
seven blocks
 from 
college.  
Mrs.
 L Van Ness.
 Col. 95-M.
 
Phone afternoon. 
ROOM FOR TWO
 MALE STU-
DENTS, 567 S. 
Eighth  street. 
ROOM FOR TWO MEN, 1% 
blocks from school. $12.50 
per 
month. 426 S. Seventh street. 
Every one is as God made him, 
and often a great 
deal worse. 
CervantesDon 
Quixote.  
Lawyer
 
Talks  
To 
Pre -Le 
gals 
Arvin Robb,
 San Jose 
attorney, 
will speak 
to pre -legal
 students 
tomorrow 
night at 
7:30 in 
room
 
L214. All 
interested 
students
 are 
invited. 
Topics  he will 
discuss 
are: experiences
 in  law 
school, 
problems 
encountered 
in opening 
a law office, and 
experiences  as 
a District Attorney, 
according  to 
releases from 
the Pre -Legal club. 
Graduating from the 
University  
of Oregon in 1937, Robb practiced 
law In Baker, Oregon, from 1987 
until 1939, when 
he
 became Dis-
trict 
Attorney  of Baker county, 
He was a Captain in 
the army 
from 1942 until 1946. As Judge 
Advocate, Robb 
prosecuted  Jap-
anese  war criminals in 
the  Phil-
ippines, and in 
Japan.  
San 
Jose attracted Robb in 
1946, 
when he 
opened
 his present law
 
offices
 in this city. 
The Pre -Legal club 
elected the 
following officers at their meeting 
last week: George 
Coleman, presi-
dent;  Roy De Soto, vice-president;
 
Marie Lopez, secretary;
 and Louis 
Gandy, treasurer.
 
Roan Recommends 
Watercolor Show 
In Art Building 
Lovers of the sea will not want 
to miss the watercolor painting 
currently on exhibit in the art 
wing, according to 
Pat  Roan, 
Spartan Daily
 art reporter. 
The artist, Daniel M. Mendelo-
witz, assistant professor of art at 
Stanford university, has captured 
the true feeling
 of the moods of 
the ocean through
 his use of sub-
dued tones of greys
 and blues. 
His sea and 
waterfront scenes 
are taken from the San Fran-
cisco Bay area. There are also 
exxcellent 
paintings  of boats, 
rocky beaches, bridges, and rural 
landscapes
 included In the ex-
hibit. 
Mendelowitz was a member of 
the San Jose State college art 
faculty from 1927 to 1934. He 
is 
a graduate of Stanford university
 
and the California School of Fine 
Arts in San Francisco. 
His work has been exhibited re-
cently
 in San Francisco, and is 
reproduced in Design
 magazine. A 
large mural in the post 
office in 
Oxnard, Calif., is the artist's work.
 
WEEKEND
 PLAY 
The men's gym will be open 
each weekend for 
recreational  
purposes, 
it was 
announced  today 
by S. Glenn
 Hartranft, director 
of athletics.
 Holders of student 
body cards will be permitted to 
use the gym 
from
 10 a.m. to 4 
p.m., 
Saturdays,
 and from 1 to 
5 p.m. on Sundays. The recrea-
tion periods will be 
supervised.
 
Rec 
Committee  
Offers  
Chance
 
For
 
Friendship
 
The 
Co-ed
 Recreation
 
commit-
tee, 
a 
grgup  
working 
quietly  "be-
hind 
the 
scenes,"  
provides
 an op-
portunity
 
for 
students
 
to
 
meet
 so-
cially 
at 
"on -campus" 
and 
"off -
campus"
 
activities,  
according
 to 
Rhoda 
Anderson,
 
acting 
commit-
tee 
chairman.  
Throughout
 the year, 
the 
com-
mittee
 
arranges
 
dances,
 
social -
game 
nights,  
swim  
parties,
 
hikes,  
and 
other  
activities  
for 
the 
stu-
dents,  she 
revealed.
 
Meetings
 are usually
 
held  
week-
ly, and 
discussions 
are 
centered 
about recreation 
and  entertain-
ment 
projects  for the 
general  stu-
dent 
body.  All students
 
are  in-
vited 
to 
attend  the 
committee
 
meetings, and any suggestions for 
activities are 
welcome, Miss An-
derson
 
stated.
 
"The Co-ed Recreation commit-
tee is attempting to provide rec-
reation
 and 
entertainment
 for the 
entire 
student
 
body,  
and  we would 
like to se a more
 representative 
group of students attend the meet-
ings,  she
 said.
 
"Watch the Spartan Daily for 
announcements
 of coming meet-
ings," urged Miss Anderson, "and 
we 
would 
like
 to see 
as many 
students
 as possible 
at future 
meetings."  
March 
of
 Dimes 
Dance Tomorrow 
The March of Dimes dance, 
originally scheduled 
to take place 
last 
Thursday, will be held in the 
Student Union tomorrow night. 
"You dance that others may walk" 
will be the
 theme of the vening. 
Dancing will last from 
8 to 11 
p.m. and will be off the 
record. 
The dance is sponsored by the as-
sociated student body 
and is being 
planned by the Social Affairs com-
mittee.
 
Admission 
of 10 cents 
will be 
charged 
students.  The 
money
 will 
go 
Into
 the March 
of
 Dimes fund, 
according to Betty 
Brisbin,  Social 
Affairs committee 
chairman. 
"We 
are expecting a large 
turn-
out at the 
dance," Miss 
Brisbin  
said. "The 
dance is being put on 
for a worthy 
cause."  
"The Social 
Affairs 
committee  
is 
sorry about the 
confusion in the
 
dance 
date," 
remarked  Miss 
Bris-
bin. 
"The  dance 
will 
definitely  
take  place 
Thursday
 night. 
I am 
sure every
 student
 who 
comes  to 
the  dance 
will have 
a good time
 
for a dime. 
The 
Communist
 is 
a 
Socialist
 in 
a 
violent 
hurry.  G. 
W. Gough
The 
Economic  
Consequences
 of 
Socialism.  
 
BIGGEST 
CUP OF 
COFFEE  
IN TOWN 
NORD'S  
5° 
NORD'S
 
105 
East San
 Fernando
 
CAR -OWNERS, CHECK THIS . . . 
You Get 
SERVICE 
SAVE
 4c PER GALLON  
(on Ethyl) 
at the
 
$AAVON
 
SERVICE
 
STATION
 
Dave
 
Brown
 
Bags
 Tag of 
Gold'  
In 
Ski 
Game
 
at 
Peddler's  Hill 
Dave 
Brown,
 president
 of 
the 
Spartan
 Ski
 Club,
 came 
in for 
his 
share 
of glory
 last
 
Sunday
 
when  
he 
captured
 the 
"Bag 
of 
Gold,"  
at 
Peddler's  Hill. 
The 
"Bag 
of 
Gold,"  
currently
 
the 
goal
 of 
all  
those
 
enthusiasts  
of 
the  
slippery
 
slats 
who 
pursue 
their 
pastime
 at 
Peddler's
 
Hill,  
contains
 
merchandise
 
orders  
ga-
lore
 and 
season
 passes
 for 
all the 
ski  
tows
 on 
Peddler's
 Hill. 
Brown  
swooped
 down
 from 
the 
top  of 
the  
hill  to 
snatch 
the 
prize 
from 
under 
the  
noses
 of 25 
other 
contestants.
 He 
is the 
third 
Spar
-
ton 
skier to 
win one
 of the
 bags 
this 
season.  
Chuck  
Stoddard,
 last 
year's Ski Club prexy, and 
Matt
 
Brazil 
have
 each carried 
one
 
of 
the bags off the field. 
"The 'Bags 
of Gold'
 is a new 
innovation 
among skiers 
at
 
Ped-
dler's Hill," said Bobbe Brown 
publicity 
chairman  of the 
ski 
club.  
"It is 
dropped  to the foot
 of 
the 
skiing field from a plane, and the 
ensuing scramble of contestants 
from the top of the hill is an ex-
citing spectacle." 
"The prize is a weekly
 attrac-
tion contributed
 by the 
Amador  
county Chamber of Commerce 
and 
Is available to any skier who can 
win the race to the 
bottom of the 
hill," she concluded. 
'Year's Y 
oung
 
Man'  
Talks
 to 
Teacher
 
Students
 
on
 
Jobs  
George
 M. 
Downing,
 San
 Jose 
Junior 
Chamber
 of 
Commerce's  
"outstanding
 
young  
man  of 
the 
year," 
spoke 
Monday 
to the
 San 
Jose 
State 
college
 
chapter
 of 
the 
California
 
Student  
Teachers'
 
asso-
ciation.
 
Downing,
 who 
is 
direc-
tor 
of 
special  
services
 for 
the San
 
Jose
 
Unified
 school
 
district,
 
talked
 
on 
the  
subject,
 
"How
 to 
get  a 
job
 
in 
the San 
Jose  school
 system."
 
"Don't 
oversell 
yourself 
in an 
effort 
to 
obtain  
employment,"
 
Downing
 advised 
student 
teachers.
 
Graduates
 
of
 teacher
 training
 
institutions
 are 
presumed 
to be 
qualified  
insofar  
as their 
knowl-
edge
 is 
concerned,"
 
remarked
 
Downing.
 He 
said that 
the San 
Jose
 school
 system
 is 
interested  
in
 what 
prospective  
teachers  
think  
about 
public  
school
 
education
 and 
also want
 to 
know
 why 
they 
want
 
to 
be 
teachers.
 
Masquers
 
Elect  
Knapp
 
President  
Miss Laverne
 Knapp, 
secretary
 
to Dr. Harrison 
F. Heath, was 
elected 
president  of the 
Black  
Masque'
 
society's Alumnae 
coun-
cil at a 
mid -winter reunion 
here 
last week, Dean of Women Helen 
Dimmick announced yesterday. 
Miss Knapp 
succeeds Miss Mary 
Hooton, physical education in-
structor,  as president of the coun-
cil. She received her
 degree from 
SJSC in 1948. 
Dean Dinunick also revealed 
that
 the council's scholarship fund 
had been augmented through the 
sale 
of
 recipes compiled 
by the 
members.
 ..She said 
that addi-
tional 
copies
 of the 
recipes,  sell-
ing at $1 for
 a package 
of 24, were 
available
 at her 
office.
 
BUY 
SAVINGS 
BONDS  ! ! ! 
Spartan Mothers 
Confer Wednesday 
With Dr. 
Mason 
Pre-school 
age  conferences
 for 
Spartan 
mothers
 begin tomorrow 
morning, 
according to Mrs. 
Mau-
rice 
Freeland,  member 
of a Spar-
tan 
City committee of 
mothers ac-
tive in the project. 
Conferences
 will be 
held in the 
tennis
 house near
 Spartan 
field  
on successive 
Thursdays,  and 
will 
begin
 at 10 a.m. Eight 
children 
will be examined 
during
 the first 
hour, and a. 
one -hour discussion 
period with
 all mothers supervised 
by Dr. Bertha Mason will follow. 
Discussions will 
center around 
pre-school problems. Mothers who 
believe they have individual prob-
lems may be granted private in-
terviews with Dr. Mason. 
Mrs. Freeland emphasizes that 
this service is for all Spartan 
mothers, not Spartan 
City
 resi-
dents only. Futher 
details  will be 
found on the bulletin boards at 
Spartan  City. 
The less men think, the more 
they talk. Montesquieu. 
DAILY LUNCHEON 
HOME 
MADE  CHILI 
DONUTS 
AND COFFEE 
15c 
DONUTS
 FOR ANY 
OCCASION  
SPARTAN
 
DONUT  
SHOP 
126 So. Fourth 
San Jose Paint
 & Wallpaper 
Has The 
Air Brush 
Equipment!  
LITERATURE 
 
HOW  
TO 
PAINT  WITH AIR 
by 
Frank 
Knaus  
Artists  
Illustrators
 Designers
 
Architects 
Photographers 
Cartoonists
 
 AIR 
BRUSH ART 
by Kadel 
MATERIALS
 
 
FRISK 
ET
 PAPERS
 
GRUMBACHER & MILLER
 
RETOUCH  
COLORS
 
PAASCHE  AIR 
BRUSH 
EQUIPMENT  
Ono 
of
 the 
Finest
 
Art 
Departments In 
The
 Entire 
Bay Area 
friMATER/ofts
 
I 
AINT
 b 
WALLPA!ER
 
4TH AND 
WILLIAM  
112 SOUTH SECOND STREET 
